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????????????????Education for All: EFA?????????
???????????????????Millennium Development Goals:
MDGs???????????????????????????????
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Dakar Framework for Action?????????????????????????
?United Nations Children’s Fund: UNICEF???????????????Convention
on the Rights of the Child??????????????????????????
?????????????????????????????????????




? ???????general education system??????????????????
??????????????????????
? UNHuman Rights Council, “Thematic Study on the rights of Persons with Disabilities
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